





 Penelitian ini menguji hubungan antara tekanan stakeholder ekternal dan 
Corporate Social Responsibility (CSR), hubungan antara tekanan stakeholder 
ekternal dan Corporate Sustainability Disclosure (CSD), hubungan antara CSR 
dan CSD, serta hubungan tekanan stakeholder ekternal dan CSD yang dimediasi 
oleh CSR. Penelitian ini berfokus pada sebuah industri perkebunan yang sedang 
menjadi topik hangat, yaitu perkebunan kelapa sawit. 
Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 
kuantitatif dengan analisis SEM-PLS. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 197 
perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berkantor pusat di Provinsi DKI 
Jakarta. Sumber data yang digunakan berasal dari kuesioner. 
Pengujian hipotesis menggunakan SEM-PLS ini membuktikan bahwa 
tekanan dari keempat stakeholder eksternal dapat memengaruhi praktik CSR dan 
CSD pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. CSR dan CSD 
terbukti mempunyai hubungan yang signifikan dan positif. Pengujian empiris ini 
juga dapat membuktikan peran mediasi penuh variabel CSR terhadap hubungan 
antara tekanan masyarakat dan CSD.   
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 This paper investigates the relationship between external stakeholder 
pressure and Corporate Social Responsibility (CSR), external stakeholder 
pressure and Corporate Sustainability Disclosure (CSD), as well as the 
relationship between CSR and CSD. It focuses on the palm plantation industry. 
This research uses quantitative approach with SEM-PLS analysis. There 
are 197 palm plantation companies headquartered in Jakarta used as samples. 
The data sourced by questionnaires. 
The hypothesis examination  that uses SEM-PLS analysis shows that the 
pressure from four external stakeholders influence CSR and CSD practices in 
Indonesian palm plantation companies. The relationship between CSR and CSD 
has significant and positive correlation. Another empirical finding proves the 
mediation roles of CSR variables toward the relation of community pressure and 
the CSD. 
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